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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)   พัฒนาและประเมินรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ และ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนในรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและผู้เรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
พบว่าได้รูปแบบที่ประกอบด้วยโมดูลหลักจํานวน 5 โมดูล ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ (2) องค์ประกอบของชุดการสอน (3) องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (4) หลักการ แนวคิดและวิธีการสร้าง
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และ (5) การประเมินแบบ CIPP ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เช่ียวชาญรูปแบบในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้   2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
พบว่าได้หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่องที่มีองค์ประกอบคือ 
เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้
รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model)ได้ผลดังน้ี (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด  (2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้ผลการประเมินความสอดคล้องจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อ
ต่างๆ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.94-1.00 และความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรมมีค่าความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (3) การประเมินกระบวนการ จากการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทฤษฎี มีค่า 83.52/84.70 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 84.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งสองด้าน 
(4) การประเมินผลผลิต การติดตามผลการพบว่า ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
ติดตามจากผลจากผลการสอนปรากฏว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ มีผลคะแนนการคิดวิเคราะห์โดยรวม
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้    
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to develop and evaluate the training program model for 
industrial profession subject to enhance analytical thinking with WebQuest, and 2) to develop and 
evaluate the efficiency of the training program model for industrial profession subject to enhance 
analytical thinking with WebQuest. The target group for evaluating the developed training program 
consisted of specialists and the teachers in the field of Industrial Technician under the Office of 
Vocational Education Commission. The results can be concluded as follows: 1) The results revealed 
that the synthesized model consists of 5 modules i.e., (1) Principles, concepts and theory of WebQuest 
components, (2) components of instructional package, (3) WebQuest components, (4) Principles, 
concepts, and how to create a test of analytical thinking, and 5) CIPP evaluation. The results of model 
evaluation by experts revealed that at a high on appropriateness that the higher than the set criterion 
on defined hypothesis.  2) The efficiency of the training program for industrial profession subject to 
enhance analytical thinking with WebQuest consists of 8 topics. Each topic comprised of behavioral 
objective, contents, activities, teaching medias, and test. The efficiency evaluation was conducted 
through CIPP Model, (1) the context factor was the most appropriateness level. (2) The input factor also 
showed high congruency in all aspect. (3) The process evaluation derived from the implementation of 
the developed training program showed high achievement on the theoretical part at 83.52/84.70, and 
the practical part was 84.16, higher than the set criteria. (4) The product evaluation evaluated by 
superiors and the students of the target group (trainees) came out at high level. The achievement of 
the students learning with WebQuest showed that the higher analytical thinking value before learning at 
the statistical significance .05 level. According to the results above, it can be concluded that this training 
program for industrial profession subject to enhance analytical with WebQuest reaches the set criteria 
showing that the developed training course can be implemented in the real situation. 
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คุณภาพย่อมก่อให้เกิดความเจริญในทุก ๆ ด้าน 
กระบวนการจัดการศึกษา จึงต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมุ่งเน้น
ให้ ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้สามารถฝึกทักษะ











ของผู้ใช้ ขาดความรู้พื้นฐานที่จําเป็น และขาดความ 






เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ และการพัฒนาส่ือต่างๆ [3] และ 
[4] ได้สรุปว่าปัญหาหน่ึงของครูที่สอนวิชาชีพช่าง





























สังเคราะห์ และการประเมินค่า [7] ลักษณะการเรียนบน
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บจึงสอดคล้องและเหมาะสมที่จะนําไป 












สูงขึ้น และเกิดผลดีโดยตรงต่อผู้เรียน สถานศึกษา และ
ประเทศชาติ  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริม 
การคิดวิเคราะหด์้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
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3.  สมมติฐานการวิจยั  









4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนในการ















 รูปที่ 1  แสดงข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
 
   4.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครั้งนี ้
เลือกตามเกณฑ์กําหนดโดยกําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 8 กลุ่มตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้   
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของ 
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
การฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน  





แบบสองชั้น จํานวน 400 คน 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินรับรองรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้น คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หลักสูตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน ประเมินเมื่อ 
ปีการศึกษา 2556  
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน ประเมินเมื่อ พ.ศ. 2557 
 กลุ่มที่ 6  กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เป็นครู 
ผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2557 โดยมี
ประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 6 คน 
 กลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรม
ไปใช้จริง เป็นครูผู้สอนวิชาช่างอุตสาหกรรม จากสถาน 
ศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคายปีการศึกษา 2557 โดยมีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 6 คน 
 กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนการติดตามผลการ
ฝึกอบรม เป็นผู้บังคับบัญชาของครู ผู้ที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร จํานวน 6 คน และเป็นนักเรียน 
ของครูดังกล่าว ในปีการศึกษา 2557 จํานวน 120 คน  
 4.3  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิัยแบง่ตามขั้นตอนได้ดังนี ้
ก)  ขั้นการศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ใช้แบบสอบถามในการศึกษา ซึ่งมีค่าดัชนีความ






 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
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0.8-1.0 และมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.79-0.93  การ
ประเมินกระบวนการใช้ 1) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
2) แบบประเมินผลด้านปฏิบัติ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม คุณภาพของแบบ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพด้านทฤษฎี 82.53/83.33 และ





0.20 - 0.80 มีอํานาจการจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test for Dependent 
Samples) และค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม  
5.  ผลการวิจัย 






ประกอบด้วยโมดูล หลักจํานวน 5 โมดูล ได้แก่ 1) 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
2) องค์ประกอบของชุดการสอน 3) องค์ประกอบของ
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 4) หลักการ แนวคิดและวิธีการ
สร้างแบบทดสอบการ คิดวิเคราะห์ และ 5) การประเมิน





องค์ประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 4 เมื่อปีการศึกษา 
2556 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมเดล  





1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
   ของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  
4.60 0.54 มากที่สุด 
2. องค์ประกอบของชุดการสอน    4.40 0.54 มาก 
3. องค์ประกอบของบทเรียน 
    แสวงรู้บนเว็บ    
4.80 0.44 มากที่สุด 
4. หลักการ แนวคิด และวิธีการ 
    สร้างแบบทดสอบการคิด 
    วิเคราะห์ 
4.20 0.44 มาก 
5. การประเมินแบบ CIPP 4.40 0.54 มาก 
6. ภาพรวมของโมเดล 4.20 0.44 มาก 
ความเหมาะสม 
ด้านองค์ประกอบของโมดูล 4.43 0.50 มาก   
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รูปที่ 2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรู้รายวิชาชีพชา่งอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม  
                   การคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
 






องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม 8 องค์ประกอบไดแ้ก่ 
1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
3) เนื้อหาหลักสูตร 4) วิธีการฝึกอบรม  5) ส่ือการอบรม 
6) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7) การประเมินผล และ 8) 
แผนการ ฝึกอบรม โดยมีเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรม 
จํานวน 8 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชา  2) การวิเคราะห์งาน 3) การเขียนวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม   4) การสร้างใบเน้ือหา 5) การสร้าง
แบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบ 6) หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 7 ) การสร้างบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บด้วย Adobe Dreamweaver  และ 8) 
หลักการ แนวคิดและวิธีการสร้างแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งมีตัวอย่างบทเรียนแสวงรู้บนเว็บแสดงในรูป
ที่ 3  
 
 รูปที่ 3 ตัวอย่างบทเรยีนแสวงรู้บนเว็บหลักสูตรฝึกอบรม 
      การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ 
      ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้ 
          บนเว็บ 
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โดย ผู้เช่ียวชาญเห็นว่า มีความสอดคล้องกันทุกรายการ 
และประเมินความเหมาะสมในภาพรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด (X = 4.77) 
ข) การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น ผลการประเมิน
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมจากภาคทฤษฎี  
สําหรับการทดลองใช้ มีค่าเท่ากับ 82.35/83.33 และมี
ประสิทธิภาพภาคปฏิบัติมี ค่าร้อยละ 83.85  ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80 และ 




ฝึกอบรมภาคทฤษฎี มีค่า 83.52/84.70 และประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ มีค่าร้อยละ 84.16 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม














6.  อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ สําคัญในการนํามา
อภิปรายผลดังนี้ 
 6.1  จากผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ พบว่ารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโมดูลหลักจํานวน 5 โมดูล และ
ได้รับการประเมินรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
รูปแบบด้านองค์ประกอบและรูปแบบด้านวิธีการ
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การสอนนักเรียนได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธ [10] ที่นํา
















ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิพย์ [12] ที่ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-
เว็บเควสท เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาทักษะทางการคิด ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียน
การสอนบนเครอืขา่ยแบบการเรียนการสอนพินส์-เว็บเคว
























เกิดการเรียนรู้ในการคิดแก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
โดยเป็นการตั้งประเด็นปัญหาที่จะนําไปสู่การค้นหา
คําตอบ และประมวลความรู้จนกระทั่งเกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน Dodge [11]  และบทเรียนแสวงรู้บนเว็บการ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนส่งผลต่อทักษะทาง
สติปัญญาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการให้เหตุผล 
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